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HISTORIA DE VIDA, DE FAMILIA, Y DE GÉNERO SOBRE 
LA EMIGRACIÓN A BRASIL A COMIENZOS DEL SIGLO 
XX: DESDE LA ANDALUCÍA DEL MINIFUNDIO A LOS 
CAFETALES DE SAO PAULO. 
RESUMEN 
Maria Dolores Pérez Murillo 
Universidad de Cádiz 
El presente artículo recuerda la importancia de las fuentes orales como vía 
de conocimiento de la historia reciente de la emigración e historia de la familia 
en Brasil, en América Latina, en el siglo XX. 
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ABSTRACT 
This article shows the importance of the oral fonts for way for knowledge of 
the recent history of m.igration and history of family in Brasil, in Latín America, 
XXth century. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente artículo trata de reproducir textualmente un testimonio oral (de 
unos 45 minutos de duración) tomado en abril de 1992 en el anejo motrileño de 
Carchuna (Granada) a una mujer de 65 años de edad, proveniente del medio rural, 
concretamente del pueblo de Rubite, situado en la cordillera costera granadina en 
los límites con la provincia de Almería. La informante es gran conocedora de su 
entorno rural, pues, no en vano en el momento de la entrevista, la mayor parte de 
sus ingresos provenían de la posesión de algunas parcelas de invernadero en el 
poblado de colonización de Carchuna, parcelas que se remontan a finales de los 
años cíncuenta y comienzos de los sesenta del siglo XX, fruto de los "planes de 
desarrollo" franquistas, planes que posibilitaron a muchos jornaleros tener una 
vivienda digna y una parcela de tierra en pueblos de colonización, cuyas tierras 
sernidesérticas, situadas a las orillas del Mar Mediterráneo, se transformaron en 
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